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El paquete de servicios MI-SAFE
•  10:00 - 10:10 Bienvenida
•  10:10 - 10:40 Objetivos del proyecto Europeo FAST
•  10:40 - 11:40 El paquete MI-SAFE: servicios y valores (incluye 
utilización del visor MI-SAFE)
•  11:40 - 12:00 Descanso (coffee break)
•  12:00 - 12:45 Ejemplos de aplicaciones locales de los servicios 
MI-SAFE
•  12:45 - 13:30 Mesa redonda: Servicios MI-SAFE para 
problemáticas costeras andaluzas


































•  7º Programa Marco
•  COOPERATION - SPACE
•  SPA.2013.1.1-06: Stimulating development of downstream 
services and service evolution
•  OBJETIVO: El objetivo del proyecto FAST es la utilización de 
datos aeroespaciales junto a datos in situ para producir nuevos 
servicios del proyecto GMES/Copernicus para la mejora de las 
estrategias de gestión de los riesgos de inundación y erosión en 
las zonas de humedales costeros.
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•  WP4: Caracterización biofísica in situ.
•  Objetivos: Definir características biofísicas en zonas costeras para 
poder establecer relaciones con imágenes de satélite y calibrar/
validar los modelos del WP5.
•  Principales logros: 
–  8 casos de estudio en 4 países Europeos, caracterización estacional
–  Vegetación (Biomasa, altura, densidad, diversidad y firmas 
hiperespectrales)

































































































•  WP3: Teledetección aplicada a zonas costeras
•  Objetivos: Caracterizar condiciones ambientales costeras 
utilizando técnicas de teledetección.
•  Retos:
–  Obtener parámetros biofísicos en zonas intermareales a partir de 
imágenes de satélite.
•  Recursos utilizados:
–  Sentinel-1, Sentinel-2, RapidEye, Landsat



































































•  WP3: Teledetección 



































•  WP5: Integración de datos, modelado y definición de servicios (el 
visor MI-SAFE)
•  Objetivos: Elaboración de bases de datos en formato estándar. 
Desarrollo/calibración de algoritmos para cuantificar el papel de la 
vegetación en la atenuación del oleaje, la estabilidad 
sedimentaria. Diseño, desarrollo y validación de servicios en 
colaboración con usuarios finales.
•  Logros: 
–  El visor MI-SAFE
–  MI-SAFE GeoNetwork CSW catalogue
–  Acceso sencillo a los servicios.
El paquete MI-SAFE: servicios y valores 

































•  ¿Qué es MI-SAFE?
–  Paquete o plataforma de servicios de datos y modelado (en formato 
estándar y libre) para ayudar a usuarios finales que demandan 
información fiable de alta calidad a entender cómo las zonas costeras 

































•  ¿Por qué hemos desarrollado MI-SAFE?
–  Para colaborar en el reto de gestionar un creciente riesgo de 
inundaciones, aportando recursos y demostraciones fiables que 
hagan posible la implementación de soluciones verdes en las 
































•  ¿Que servicios únicos proporciona MI-SAFE?
–  Es el primer servicio que proporciona estimaciones de parámetros 
relacionados con el riesgo de inundación costera a nivel mundial; 
–  Combina capas de datos globales y análisis local de alta resolución 
espacial, acoplando automáticamente datos EO, nivel del mar, oleaje 
y parámetros de vegetación; 
–  Pilares científicos transparentes y verificables;
–  Formatos abiertos y estándar (Open Geospatial Consortium; OGC) y 
Desarrollo Open Source – fácilmente adaptables;
–  Acceso a un catálogo global de información ambiental costera. De 
acceso gratuito y compatibles con la mayoría de workflows.
–  Apoyo de la comunidad Open Earth;
–  Versatilidad, servicios avanzados de desarrollo (datos y modelado) 
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•  ¿Que servicios únicos proporciona MI-SAFE?
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•  ¿Que servicios únicos proporciona MI-SAFE?
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•  ¿Que servicios únicos proporciona MI-SAFE?

































•  ¿Que servicios únicos proporciona MI-SAFE?
–  Versatilidad, servicios avanzados de desarrollo (datos y modelado) 
para usuarios finales con necesidades más específicas.
Simulación 
LISFLOOD en el 

































•  Servicio de datos geoespaciales 
en formato abierto (Open 
Geospatial Consortium, OGC): :
–  Elevación
–  Vegetación
–  Oleaje y mareas
•  Modelado en código abierto 
(modelado OS):
–  Modulo de vegetación en 
XBeach 
–  Combinable con proyectos de 
defensa costera (ej. RISC-KIT y 
Coastal Hazard Wheel).
•  El visor MI-SAFE: visor on-line fácil de utilizar que muestra y da 
acceso a los productos y servicios MI-SAFE (incluye una vía de 































































•  Acceso y visualización de capas globales de:
–  Elevación/batimetría ((SRTM30+GEBCO; Elevación intermareal GEE)
–  Vegetación (CLC, Globcover-2009, mapas S/N, cambios en la vegetación)
–  Parámetros del agua (Olas, mareas y surge)



































•  Acceso y visualización de capas específicas en zonas de estudio:
–  Elevación/batimetría (Elevación intermareal GEE)
–  Vegetación (LAI, NDVI)
–  Parámetros del agua (Olas, mareas y surge)
–  Datos locales de elevación (DTM)
































Ejemplos de aplicaciones locales de 
































El proyecto FAST 
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El proyecto FAST 
•  WP3: Teledetección aplicada a zonas costeras 
•  Objetivos: Caracterizar condiciones ambientales costeras 
utilizando técnicas de teledetección. 
•  Retos: 
–  Obtener parámetros biofísicos en zonas intermareales a partir de 
imágenes de satélite. 
•  Recursos utilizados: 
–  Sentinel-1, Sentinel-2, RapidEye, Landsat 
•  Principales logros:  
–  Batimetría intermareal 































El proyecto FAST 
•  WP3: Teledetección 
aplicada a zonas costeras 









































































































Green > local 
mean sea-level 
 
White-blue < local 































Series temporales de elevación intermareal 


































Erosión lateral de la flecha de Valdelagrana (Del Rio et al.) 
https://code.earthengine.google.com 0_1-view-ensemble-
waterlines, 1-build-waterlines 































Elaborando un mapa de elevaciones 
intermareales a nivel global 
Sin series temporales del nivel del mar... 
 































Elaborando un mapa de elevaciones 
intermareales a nivel global 
































Elaborando un mapa de elevaciones 
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Sin series temporales del nivel del mar... 
 
































Elaborando un mapa de elevaciones 
intermareales a nivel global 






































Elaborando un mapa de elevaciones 































WP3: Teledetección aplicada a zonas costeras 
Vegetación costera 
































WP3: Teledetección aplicada a zonas costeras 
Vegetación costera 









































































































































































































•  Inter-tidal regions create specific EO challenges.
•  Time-series (Big Data) analysis is promising and now feasible.
•  Large potential to apply innovative analysis to local, regional and 
global challenges.
•  Open access synthetic aperture radar (SAR) and synergies to be 
developed.
•  Atmospheric correction and clouds still an issue, but improving.
•  Specific algorithms for coastal vegetation biophysical properties in 
development.
Contact: edward.morris@uca.es @EdwardPMorris
